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 El presente libro es una síntesis del trabajo realizado durante el primer 
semestre del curso académico 2015-2016 en las asignaturas Urbanismo 
1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4 del Grado en Arquitectura y Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante; 
integradas en el itinerario diseñado desde el Área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. Esta selección es una muestra representativa 
de las diferentes aproximaciones -temas, escalas, representación 
grá{ ca- que los estudiantes realizan dentro de su proceso formativo.
 Organizada en tres capítulos, especí{ cos de cada una de las asignaturas, 
esta publicación surge a modo de Memoria de curso con una doble { nalidad: 
en primer lugar, documentar la experiencia docente y dar continuidad 
a la línea de difusión de los planteamientos para el aprendizaje del 
Urbanismo que, tanto en publicaciones previas, aportaciones a congresos, 
exposiciones, así como otras actividades, se vienen realizando desde el 
Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Alicante en los últimos años; en segundo lugar, facilitar el acceso a un 
material que puede ser una herramienta útil para estudiantes y docentes.
 La asignatura Urbanismo 1: Forma urbana y Descripción del Territorio, 
establece una primera aproximación al estudio de la ciudad contemporánea, 
en el que se identi{ ca la evolución histórica con la de{ nición espacial 
y formal de la trama urbana, con una escala de trabajo intermedia 
que permite que el alumno se sitúe en el contexto global de la ciudad. 
Con Urbanismo 2: Espacio público, la temática aborda fundamentalmente 
entornos urbanos a escala humana, introduciendo la re exión 
crítica sobre cuestiones relativas al dinamismo, uso, confort y 
diseño de espacios públicos especí{ cos y representativos, teniendo 
en cuenta el comportamiento de los usuarios y sus preferencias. 
La tercera escala de aprendizaje que recoge esta publicación es la del 
territorio, la periferia de la ciudad y la escala supramunicipal, en la asignatura 
Urbanismo 4: Paisaje. La ampliación del espacio de análisis y proyecto 
introduce nuevos retos e implica también la incorporación de nuevas 
metodologías de  trabajo.
 Cada capítulo está acompañado de una breve introducción elaborada 
por los tutores de cada curso, en la que se proporcionan unas pinceladas 
del planteamiento docente especí{ co. A continuación, cada apartado lo 
completa una selección de láminas elaboradas por los estudiantes que 
no han sido modi{ cadas con motivo de esta publicación, representativos 
de las tres escalas de aprendizaje: Ciudad, Espacio Público y Paisaje.
Ciudad, Espacio Público y Paisaje: tres escalas de aprendizaje
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Urbanismo 1
Forma Urbana y Descripción del Territorio - Urban Form and Territorial Analysis
Raquel Perez del Hoyo
Almudena Nolasco Cirugeda
Pablo Martí Ciriquián
Universidad de Alicante - Área de Urbanística y Ordenación del Territorio - Departamento de Edi{ cación y Urbanismo 
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Forma Urbana y Descripción del Territorio 
 Urban Form and Territorial Analysis
 La asignatura Urbanismo 1 supone para los alumnos de arquitectura 
una primera aproximación a la ciudad y al territorio. Nuestro objetivo no 
es otro que construir una mirada crítica y completa de la ciudad actual, 
reconociendo e interpretando las distintas formas urbanas que la componen. 
 Para entender la formación y el crecimiento de las ciudades, no sólo nos 
interesan los aspectos que tienen que ver con la morfología urbana sino 
también los condicionantes sociales, políticos y económicos sobre los que se 
han gestado los diferentes modelos de crecimiento que han servido de base 
para el desarrollo de las ciudades. 
 El ejercicio desarrollado en el curso 2015-2016 se ha centrado en el ámbito 
de la región del Arco Mediterráneo Europeo, así se han estudiado las ciudades 
de Sevilla, Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, Montpellier, 
Marsella, Ajaccio, Génova, Florencia, Roma, Nápoles, Potenza, Reggio 
Calabria, Palermo y Cagliari.
 Cada grupo de alumnos ha profundizado en el análisis de una 
ciudad y, con ello, en los modelos de referencia que nos permiten 
identi{ car los distintos procesos que intervienen en la formación de 
la ciudad y las distintas partes que hoy la conforman. Los trabajos que 
se presentan a continuación son sólo una muestra de labor realizada.
URBANISMO 1 introducción
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Napoli and itÕs soil 
The mountains surrounding the city of Napels made a huge influence on the 
development of the city. We can see they started building te city in the 
parts that were mostly flat (Historical City Centre) en expanded their city 
looking for more flat surfaces. In After the period of the Ensanches we can 
see the design on the city is mostly based on itÕs surface. When we take a 
look at the two section taken in the western part of the city (img 1.1 and 
1.2) we can see the relationship  between the outskirt towards the centre.  
We see the mountains work as barriers, declining a physical connection 
between these newer parts and the original centre. We can see nowadays 
that most of the neighborhoods turned into small villages, supplying their 
own. These villages are part of Napoli and belong to their plan and are 
registrated as citizens of the city, while in reality these people are mostly 
completely supplying themselves.  
So with this example we can see the impact of the surface on as well the 
design on the city as on the social development of the city. The mountains 
turned the city into a decentralized city where these neighborhoods are 
not in a  physical connection with the real Napoli. 
Img. 1.2 Surface Section BBImg. 1.1 Surface Section AA
Village Scale   Physic Border                Compact City  Seaside Village Scale   Urban Extention          Compact City     Seaside
Trabajo realizado por: Ana Garrido Riera, María Garrido Riera, Danny Janse, Luna Martínez Montoya Ámbito: Nápoles
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Urbanismo 2 
El Estudio del Espacio Público Urbano - The Study of the Urban Public Space
Almudena Nolasco Cirugeda
Leticia Serrano Estrada
Universidad de Alicante - Área de Urbanística y Ordenación del Territorio -  Departamento de Edi{ cación y Urbanismo
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El studio del Espacio Público Urbano 
The Study of the Urban Public Space
 La asignatura de Urbanismo 2 se desarrolla en el primer semestre del 
tercer curso de la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
Centra sus intereses docentes en el estudio y diseño del espacio público 
urbano a través de un ejercicio de re exión utilizando metodologías 
docentes de carácter tanto tecnológico -a través de las redes sociales y 
servicios web- como tradicional -estudios de campo, entrevistas, etc-. 
 El contenido teórico y práctico de la asignatura ofrece herramientas para 
el análisis crítico y el proyecto del espacio público. Así, a través del estudio 
de diferentes espacios públicos relevantes en la ciudad y la aplicación de los 
métodos tradicionales y de análisis de datos de la red, se proyectan espacios 
públicos acordes a la realidad de la ciudad contemporánea. De este modo, 
se aprende a reconocer las dinámicas sociales que se producen en el espacio 
público y a potenciarlas a través de su diseño como parte del espacio urbano.
 Los trabajos que se presentan en esta publicación, son ejercicios de análisis 
y proyecto de un espacio urbano de éxito, muestra de los resultados del curso 
2015-2016.
URBANISMO 2 introducción
Almudena Nolasco Cirugeda - Leticia Serrano Estrada
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Urbanismo 4 
Paisaje - Landscape Urbanism
Clara García Mayor
Universidad de Alicante - Área de Urbanística y Ordenación del Territorio - Departamento de Edi{ cación y Urbanismo
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Paisaje y Estrategias para la Periferia de la Ciudad: 
Alicante - Elche - San Vicente del Raspeig
 El planteamiento para la asignatura Urbanismo 4 es la introducción 
de una nueva forma de aproximarnos al entorno urbano y territorial: 
el paisaje; abordando un ámbito geográ{ co más amplio que en 
asignaturas precedentes, donde trabajar de manera multiescalar 
-global y local- tanto para la fase de análisis como para el proyecto. 
 Esta faceta disciplinar de carácter transversal se desarrolla a través 
de una metodología especí{ ca, en parte proveniente de los Estudios 
de Paisaje, en parte de planteamientos publicados en el ámbito 
académico especializado, adaptados al contexto del aula universitaria.
 El territorio de la periferia de las ciudades de Alicante - Elche - 
San Vicente es un espacio complejo, en el que los bordes urbanos 
plani{ cados se desvanecen y generan discontinuidades, constreñidas 
por infraestructuras, en una área desprendida de toda identidad. Los 
rasgos naturales que una vez caracterizaron el territorio son difíciles 
de leer y la estampa carece del atractivo que otros paisajes producen. 
 Surge así un espacio de oportunidad que proporciona un desafío importante 
en el entorno de vida de la mayor parte de los estudiantes que cursan 
la asignatura, por este motivo se convierte en el tema de nuestro curso. 
 El ejercicio se desarrolla en dos fases: una primera de caracterización del 
paisaje y propuesta temática de clúster para el desarrollo de un master plan; la 
segunda parte de carácter proyectual, con la de{ nición de líneas de actuación 
estratégica general de dicho plan integral para realizar por etapas, con 
soluciones alternativas, dentro de un ámbito estricto de{ nido por cada equipo.
URBANISMO 4 introducción
 Clara García Mayor
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Ánalisis del Ámbito Ampliado Delimitación 
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Ánalisis del Ámbito Estricto Delimitación 
 Algunos de los recursos paisajísi-
ticos culturales que nos podemos encon-
trar en el ámbito, algunos de los cuales 
tiene que ver mucho con la historia y los 
acontecimientos que en él han ocurrido 
son:
 - Las zonas de cultivo y huerta, 
tan arraigadas en el municipio sobre 
todo en la zona de la Vega Baja que han 
supuesto un medio de subsistencia para 
la gente del lugar.
 - Los grandes núcleos de pobla-
ción costeros y sus zonas urbanizables 
cercanas, como ejemplo de especulación 
inmobiliaria y explotación del suelo en la 
provincia.
 - Explotaciones salineras como el 
Saladar de Agua Amarga, que en tiem-
pos pasados supuso un impulso económico 
en la zona. En la provincia existen otras 
salinas como en Santa Pola o Torrevieja.
 - Las playas como paradigma 
del turismo costero tan importante en 






PLAYAS, DUNAS Y ARENALES
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Delimitación ámbito estricto (ÁE)
 En cuanto recursos paisajísticos 
de interés medioambiental vuelve a apa-
recer la huerta y otros cultivos ya que 
dentro aparecen de forma intrínseca la 
climatología de la zona, el agua o el tipo 
de suelo, que hacen posible la práctica 
de las labores agrícolas en el ámbito y 
también de la variedad de cultivos que 
aparecen (desde hortalizas a árboles 
frutales). Por otro lado encontramos las 
zonas desérticas y pastizales con vege-
?????????????????????????????????????????
si bien no tienen un valor por si mismas, si 
que son muy características de este pai-
saje y ofrecen oportunidades de cara al 
futuro. Por últimos destacamos las zonas 
húmedas y parques naturales como nú-
cleos de diversidad de especies tanto de 
???????????????????????????????????????
una recuperación y conservación para su 














Ánalisis del Ámbito Estricto Delimitación 
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G1.12 Alicante-Elche-San Vicente ÁE: RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL
 La mejor forma de conocer los 
recursos paisajísticos de interés visual 
de nuestro ámbito era ir personalmente 
y recorrerlo, para si poder conocer los 
puntos donde haya vistas interesantes, 




ve desde la mayoría de puntos del ám-
????????????????????????????????????????????
zona litoral hemos podido comprobar las 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
cultivos y matorrales es donde hay menos 
??????????????????????????????????????????
????????? ????? ???? ???????? ???? ???? ??????
??? ????????? ???? ???????????? ???? ???? ???? ???
asombrado ver algunos cultivos y prados 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
???????????? ???????? ???????? ??? ??????????
Colmenars y debido a su altitud se puede 
tener una visión más global de todo el 
????????????????????????????????????????-
blación y el aeropuerto, además de otras 











Ánalisis del Ámbito Estricto Delimitación 
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Ánalisis del Ámbito Estricto Ánalisis DAFO
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LEYENDA EXPLICATIVA
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 En este caso, encontramos que nuestras 
mayores fortalezas radican en el atractivo atra-
yente del paisaje no solo por su clima sino también 
por las visuales. Además, esto ofrece un abanico 
de oportunidades en cuanto a las conexiones que 
se pueden establecer en la disparidad dotaciona-
les. Se puede relacionar ese atractivo de la pro-
pia zona con las posibilidades de infraestructuras 
para crear un programa variado y activo en el 
paisaje.
LEYENDA EXPLICATIVA
???????????? ?????? ?????????????? ??? ???
mapa.
ZONAS HÚMEDAS: saladares y 
marismas que aportan riqueza 
medioambiental y paisajísitica a 
la zona.
CLIMATOLOGÍA: clima medite-
ráneo que favorece las activida-
des humanas durante gran parte 
del año.
VISUALES: zonas de observación 






ter dotacional con oportunida-
des de reactivación.
ZONAS NATURALES: zonas de 
interés medioambiental y cultu-
ral con posibilidad de regene-
ración.
COSTA: zona del litoral con inte-
rés turísitico y paisajístico.
SECTORIZACIÓN DEL TERRITORIO
Ánalisis del Ámbito Estricto Ánalisis DAFO
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urbanizables en zonas anteriormente protegidas como método de explotación urbanística. 
ABANDONO DEL CULTIVO: la agricultura es cada vez más un sector minoritario, por tanto, las 
tierras de cultivo quedan más abandonadas con una consecuente desertización del paisaje. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorio.
EXPLOTACIÓN: pérdida de zonas húmedas como consecuencia de actividades industriales como 
la desaladora. 
AEROPUERTO: gran infraestructura, vector dominante del territorio que posee un potencial que 
favorece las conexiones con otras infraestructuras y núcleos de población.
INFRAESTRUCTURAS: algunos asentamientos en desuso vinculados al ocio y al comercio pueden 
reactivarse, nuevas conexiones y nueva forma de articular el paisaje.
ZONAS NATURALES: recuperación y apertura al público de esos territorios naturales en vías de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
COSTA: búsqueda de una interacción con el interior para favorecer nuevas conexiones que 
reactiven la zona.
ZONAS HÚMEDAS: la situación de los humedales y las salinas próximas al mar favorece la reno-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lo que aporta riqueza medioambiental al ámbito.
CLIMATOLOGÍA: la situación de la ciudad hace que podamos disfrutar del sol durante gran 
parte del año lo que hace que el clima acompañe para todo tipo de actividades, además de 
atraer el turismo.
VISUALES: las zonas más costeras conjuntamente con algunos puntos del interior poseen unas 
visuales amplias hacia el mar Mediterráneo y la ciudad de Alicante.
EXPLOTACIÓN URBANA: la explotación de la costa y la especulación urbanística se hace paten-
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
DISPARIDAD DEL TERRENO: gran variedad en cuanto a los usos del suelo ya sea vegetación y/o 
cultivos.
ZONAS DISEMINADAS: numerosas infraestructuras y núcleos urbanos localizadas de forma ais-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sí. Además se separan por grandes zonas desérticas.
Ánalisis del Ámbito Estricto Ánalisis DAFO
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Máster Plan Valle Del Encuentro
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Máster Plan Síntetis de los Aspetos DAFO, RR.PP y Evaluación Previos
LÁMINA Nº 1  · SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DAFO, RR.PP. Y EVALUACIÓN PREVIOS
E = 1/1250
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Máster Plan Líneas de Actuación y Obietivos Principales
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Máster Plan Esquema General
LÁMINA Nº 1  · SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DAFO, RR.PP. Y EVALUACIÓN PREVIOS
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Máster Plan Esquema de la Estrategia
LÁMINA Nº 1  · SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS DAFO, RR.PP. Y EVALUACIÓN PREVIOS
E = 1/1250
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oración de un Máster Plan
oración de un Máster Plan
E = 1/2000
Máster Plan Ideación 
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Elaboración de un Máster Plan
G.26 (MÁSTER PLAN VALLE DEL ENCUENTRO) LÁMINA Nº 22  · MÁSTER PLAN · PLANIFICACIÓN

















































































La propuesta estima adecuado plan-
tear la actuación con un recorrido tem-
poral concéntrico, de fuera a dentro. Con 
ello, se pretende alentar la convergencia 
de las distintas administraciones hacia 
un encuentro, no solo como hipótesis 
romántica, sino como un hecho cierto.
Además, entendemos que esta es-
trategia permite acometer los distintos 
momentos del desarrollo del área sin que 
ninguna parte de la misma esté supedi-
tada a la anterior o a la posterior.
Así, la actuación debe partir de los 
bordes hacia en interior. En este momen-
tos, serán los ejes articuladores los pro-
tagonistas principales. Como elemento 
de atracción de toda la propuesta, se 
entiende de la misma manera que la 
nueva Institución Ferial Alicantina (en el 
corazón del ámbito), debe emprenderse 
también en esta primera fase de 10 años.
Una vez que esa fase se esté conso-
lidando, el segundo impulso (entre los 
siguientes 10 y 20 años), debe centrarse 
en el primer anillo concéntrico desde el 
exterior, con las actuaciones relacionadas 
con la recuperación de la huerta tradi-
cional como principal objetivo.
La última fase, que debe alcanzarse 
entre los próximos 20 y 30 años, se loca-
liza en el corazón extendido del ámbito. 
En ese momento será cuando se conso-
liden tanto el Bosque Mediterráneo cre-
cuerado como el gran Parque Central 
Valle del Encuentro.
Simultáneamente a todo ello, y 
dentro de la inercia actual de inversión 
Europea en la recuperación de entornos 
naturales, se podrán ir consolidando las 
distintas actuaciones relacionadas con la 
recuperación de sendas y caminos en las 
áreas de protección estricta ya descritas.
E = 1/3000
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Máster Plan SWOT Anaysis
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Rambla del Rambutxar
Barranc de les Ovelles
Barranc de les Ovelles
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Máster Plan Final solution
Legend 
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PHASES 1 2 3
YEARS 1-3 3-8 8-13
OBJECTIVE
Restore the Rabassa lake (1.1)+transform A-77a in a urban 
road (1.2)
Close cement factory (2.1) + Restore agricultural area (2.2) Transform territory in a passages or corridors near city
PHASES'S PERCENTAGE 2% 17% 17%
TOTAL PERCENTAGE 
LOCATION
AGENTS Rabassa Lakes+ A-77a  Agriculture area+cement factory Ovejas Ravine and Ravine Rambutxar Ravine
 PRINCIPAL ENTITIES AND 
HUMAN AGENTS
Alicante's Council+Generalitat Valenciana Alicante's Council+Generalitat Valenciana Alicante's Council+Generalitat Valenciana
STEPS/NOTES
1.1 It spends many time so it must be the first action. Repair the environmental 
ecosistem takes time. First, must be cleane. Second, repair, it mean contain the 
water, plant autocton plants… 1.2 We transform A-77a in a urban area to improve 
the conectivity between UA and Science and Tecnology Park
2.1. We consider that close the cement factory takes a time, stop machines…2.2 
As the cement factory it is closing we can start to work in the agricultural area will 
do the agriculltural pattern
It is interesting strart near the city to capture the atencion of citizens. Moreover, 
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Máster Plan Implementation
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Máster Plan Ánalisis del Ámbito Estricto
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Máster Plan Lineas Estratégicasde Actuación
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Máster Plan Estrategias de Clúster
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Máster Plan Estrategias de Clúster
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Máster Plan Estrategias de Clúster
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Máster Plan Circuito Natural Litoral
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Máster Plan Circuito Natural Litoral
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Máster Plan Circuito Natural Litoral
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Máster Plan Detalles del Clot del Gavani
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Máster Plan Detalles del Parque Industrial
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 El presente libro es 
una síntesis del trabajo 
realizado durante el 
primer semestre del 
curso académico 2015-
2016 en las asignaturas 
Urbanismo 1, Urbanismo 
2 y Urbanismo 4 del 
Grado en Arquitectura 
y Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura 
de la Universidad de 
Alicante; integradas 
en el itinerario 
diseñado desde el 
Área de Urbanística 
y Ordenación del 
Territorio. 
 Esta selección es una 
muestra representativa 
de las diferentes 
a p r o x i m a c i o n e s 
temáticas, escalas, 
representación gráfica 
que los estudiantes 
realizan dentro de su 
proceso formativo.
